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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keanekaragaman 
makroinvertebrata riparian pada anak sungai hulu Kali Janjing, Mojokerto dan 
mengetahui perbedaan keanekaragaman makroinvertebrata riparian berdasarkan 
orde sungai, pada anak sungai huiu Kali janjing, Mojokerto. 
Sampel makroinvertebrata diambil pada habitat riparian dengan 
menggunakan kick-net pada lima stasiun penelitian dengan replikasi sebanyak 
empat kali. Hewan-hewan makroinvertebrata kemudian disortir dan dikoleksi, 
diidentifikasi untuk mengetahui nama masing-masing famili, dan dihitung 
kelimpahannya pada masing-masing stasiun. Analisis data menggunakan indeks 
keanekaragaman Shannon-Weaver untuk mengetahui keanekaragaman 
makroinvertebrata dan uji t untuk mengetahui perbedaan keanakaragaman 
makroinvertebrata riparian berdasarkan orde sungai. 
Makroinvertebrata riparian yang ditemukan terdiri atas 3 kelas, yaitu 
Insecta, Crustacea, dan Gastropoda. Indeks keanekaragaman makroinvertebrata 
riparian pada anak sungai huiu Kali Janjing Mojokerto, pada stasiun I (2,0611), II 
(2,0298), III (1,9571), IV (1,8297), dan stasiun V (1,7598). Tidak ada perbedaan 
keanekaragaman makroinvertebrtara riparian berdasarkan orde sungai, pada anak 
sungai huiu Kali Janjing, Mojokerto. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research were to know about macro invertebrate 
riparian's diversity at creek of Kali Janjing's upstream, Mojokerto and to know 
about the differences of macro invertebrate riparian's diversity based on the river's 
orde at creek of Kali Janjing's upstream, Mojokerto. 
Macroinvertebrate's samples were taken in riparian habitat by kick-net at 
five stations with four times replication. The animals were collected and shorted, 
then they identified according to each famili name, and counted the abundance in 
each station. Data analysis using Shannon-Weaver's diversity were to know 
makroinvertebrata's diversity and t test were to know differences of 
macroinvertebrata riparian's diversity based on the river's orde. 
Riparian macroinvertebrate consists of 3 classis, there are Insecta, 
Crustacea, dan Gastropoda. The result of the counting macro invertebrata' s 
diversity index at research stations are (I) 2,0611; (II) 2,0298; (III) 1,9571; (IV) 
1,8297; station (V) 1,7598. There are no differences of macroinvertebrate 
riparian's diversity based on the river's orde at creek of Kali Janjing upstream's, 
Mojokerto. 
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